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A NKARADAN ismini okuyamadığım bir okuyucum soruyor: Ş«Meşhur Bedreddin Simav: hakkında malûmat rica ediyo. § fum . Bu adam Simavlı mıdır, Simavna’lı mıdır? >|
Simavi namiyle meşhur olan bu zat hakkında tarihler yanlış I 
malûmat vermişlerdir. Tetkikatıma göre Bedreddin, Irak’ın Si. I 
mâve şehrindendir.
Bağdatta tahsil ettikten sonra Mısıra gitti ve «Mübarek Şah 5 
Mantıkî, den mantık okudu. Ders arkadaşları doktor Aydınlı Ha- i 
cı Paşa ve Seyyid Şerif Cercânî’dir.
O esnada Mısırda Berkok hükümdar bulunuyordu. Berkok 1 
bir ihtilâl ile hal’ ediliyor. Mahlu’ hükümdar, o zamanın allâme. 1 
lerinden Hüseyin Ahlâtî’ye müracaat ediyor. Ahlâtî Berkok’un i 
tekrar tahta geçeceğini söylüyor ve dediği de oluyor. Ahlâtî, Bed. = 
reddin’i avucunun içine alıyor ve onu Berkok'un oğlu Ferah’a Ş 
hoca tâyin ettiriyor.
Timürlenk Mısırı vurduğu zaman Ferah hükümdar idi. T i. | 
m ur un karşısında mağlûp oluyor. Timurun maiyetinde Seyyid I 
Şerif Cercânî de var.
Timur Ankaraya geliyor, Yıldırımla harb başlıyor. Beyazıt harbi 
kaybediyor, esir oluyor ve esarette vefat ediyor. Cenazesi oğlu Musa 
Çelebiye veriliyor. Cenazeyi teslim edenler içinde Bedreddin ilk defa 
olarak 805 de Anadoluya geliyor ve kalıyor.
Daha sonraları Mehmet Çelebi, Bedreddini Izmkda ikamete memur 
ediyor. Sofu Kisrâ ki — Börklüce Mustafadır— Osmaıılı devletini yık- 
mak istiyorlar.
Bedreddin Izmktan firar ederek Karaburuna ve İzıhlre gidiyor orada 
nübüvvet ilân ediyor, orada sıkıştırılıyor. Sinoba kaçıyor, Sinoptan gemi 
ile İzmire geliyor, İzmirden Kümeliye geçiyor ve Serezde tutularak idam 
ediliyor.
İşte Bedreddin hakkında tetkikatımın neticesi budur.
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